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Penelitian ini menguji dan menganalisis faktor-faktor dan 
determinan dari konservatisme akuntasi, terutama yang berkaitan 
dengan konflik kepentingan antara investor dan kreditor. Penelitian 
ini mempertimbangkan faktor kondisi eksternal, yaitu risiko litigasi 
dan kondisi internal, yaitu tipe strategi perusahaan yang akan 
mempengaruhi posisi manajer sebagai pihak yang berperan sebagai 
agen bagi investor dan kreditor terutama dalam mengatasi konflik 
kepentingan, yang tentu akan berpengaruh pada tingkat 
konservatisme akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
tentang hubungan konflik kepentingan antara kreditor dan investor 
dengan konservatisme akuntansi, pengaruh risiko litigasi terhadap 
hubungan konflik kepentingan dengan konservatisme akuntansi, dan 
pengaruh tipe strategi perusahaan terhadap hubungan konflik 
kepentingan dengan konservatisme akuntansi. 
Penelitian ini menggunakan proksi non-operating accrual 
untuk pengukuran konservatisme akuntansi. Jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
data ICMD (Indonesian Capital Market Directory). Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Teknik analisis data menggunakan regresi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpengaruh positif 
signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Risiko litigasi tidak 
memoderasi hubungan antara konflik kepentingan dengan 
konservatisme akuntansi. Sedangkan tipe strategi perusahaan 
memoderasi hubungan antara konflik kepentingan dengan 
konservatisme akuntansi.  
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This research examined and analyzed factors and 
determinant of accounting conservatism, especially related to 
conflict of interest between investor and creditor. This research 
considering external factor, litigation risk and internal factor, 
strategy types that will influence the position of manager as an agent 
for investor and creditor especially to overcome conflict of interest 
between investor and creditor, which surely will influence the 
accounting conservatism level. Therefore, this study aimed to 
investigate the effect of conflict of interest between investor and 
creditor on accounting conservatism, the effect of litigation risk on 
the relation between conflict of interest and accounting 
conservatism, and the effect of strategy types on the relation between 
conflict of interest and accounting conservatism. 
This study uses a proxy of non-operating accrual for 
accounting conservatism measurement. Type of data used is 
quantitative data in the financial statements of manufacture 
companies listed in Indonesia Stock Exchange and ICMD 
(Indonesian Capital Market Directory). Sampling technique using 
purposive sampling method. Data analysis using regression. The 
results showed that conflict of interest influence positively on 
accounting conservatism, litigation risk does not moderate the 
relation between conflict of interest and accounting conservatism, 
while firm strategy types moderate the relation between conflict of 
interest and accounting conservatism.  
 
 
Key words: Accounting conservatism, conflict of interest, litigation  
       risks, and strategy types.  
 
 
 
 
 
